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Semana da Gestão
No início da semana, ocorreu a Reunião de Planejamento Estratégico, dentre os tópicos
abordados estava o empréstimo solidário de guarda-chuvas no hall de entrada da BU.
Ademais, realizou-se a Reunião de Gestão de Projetos e Captação de Recursos, na qual
iniciou-se o rascunho de um projeto para criação de uma nova biblioteca no campus
Curitibanos, mediante incentivos da lei Rouanet.
Na terça-feira, a Direção se reuniu com a Imprensa Universitária para encaminhamentos
acerca da impressão do Livro de Gestão da BU. Além disso, no período da tarde,
aconteceu a reunião com a Coordenação do Curso de Psicologia para encaminhamentos
referente a visita do MEC.
Quarta-feira aconteceu a reunião com a Comissão de Análise de Conteúdos de
Informação. No final da semana, na quinta-feira, realizou-se reunião para redação de nova
Portaria para Teses e Dissertações com proposta de entrega somente na versão digital.
Além da reunião com a Comissão de Comunicação e Marketing, para tratar da organização
das comemorações de 50 anos da BU e do Livro de Gestão.
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Biblioteca Universitária realiza programação especial de atividades em
comemoração a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (SNLB)
A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (SNLB), instituída pelo DECRETO Nº 84.631,
de 12 de abril de 1980, é uma Semana de comemorações de caráter cultural e popular
que tem por objetivo promover a leitura, o livro e as bibliotecas.
A Biblioteca Universitária da UFSC (BU/UFSC) divulga programação de atividades que
ocorrerão em todas as suas unidades na semana de 22 a 26 de Outubro de 2018. As
atividades programadas incluem exibição de filmes, palestras, oficinas, lançamento de
livro, Feira do Livro da Editora da UFSC, arteterapia, apresentações artísticas e culturais,
jogos e exposições. As oficinas e palestras requerem inscrição e as vagas são limitadas!
Para saber mais, clique aqui.
  
Movimentações Internas
À partir de outubro, foram realizadas algumas movimentações de servidores entre setores.
Leonardo Durand passou a integrar a equipe de Empréstimos (BC), Tamara Nolasco foi
para o setor de Seleção e Aquisição (DECTI), Anderson Florentino está no Tratamento
Físico (DECTI) e o Francisco Medeiros na BSCED.
Palestra para turma de Biblioteconomia
No dia 10 de outubro, Tatiana Rossi ministrou uma Palestra sobre Formação e
Desenvolvimento de Coleções com a 7ª fase do currículo antigo do curso de
Biblioteconomia da UFSC, a convite da Profa. Ana Claudia Perpétuo de Oliveira.
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Comissão de Mapeamento de Processos
No dia 10 de outubro, tivemos mais um encontro para revisão do Mapeamento de
Processos. Foram revisados os fluxogramas de inclusão de exemplar e fascículo de
periódico, alteração de prazo por data e exemplar, acesso ao portal por autenticação via IP
e via Pergamum. Na próxima reunião, dia 17/10, serão realizadas atividades "internas"
para exportação dos fluxogramas já verificados. Mais da metade dos fluxogramas já foram
revistos, faltando sumariamente as atividades Administrativas (14 fluxos), de
Desenvolvimento de Coleção (20 fluxos) e Tratamento da Informação (11 fluxos), as quais
serão trabalhadas nas próximas reuniões. Participe! As reuniões ocorrem nas quartas-
feiras das 13h às 15h.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  17, 24 e 31 de outubro de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  25 de outubro de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  22 de outubro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  17, 24 de outubro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital
Data e hora:  26 de outubro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  30 de outubro de 2018, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos e Captação de Recursos 
Data e hora:  18, 22 e 29 de outubro de 2018, das 14h às 16h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
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É festa! 
 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
18/10 - Ary Gonçalves (BSCA) 
19/10 - Laerte Costa (BC) 
20/10 - Marivone Richter (BSCUR) 
21/10 - Liliane Vieira Pinheiro (DECTI) 
21/10 - Sônia Maria Mafra (BC) 
22/10 - Jonathas Troglio (DECTI) 
 
Parabéns!
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